





Sílabo de Psicología Cognitivo Conductual 
 
I. Datos generales 
Código ASUC 00709 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer los diferentes enfoques 
psicoterapéuticos considerando las corrientes psicológicas.  
 
La asignatura contiene: Principios filosóficos y metodológicos, los principios  experimentales, las 
estrategias de investigación clínica, la evaluación y diagnostico conductual cognitiva, así 
como, las principales técnicas estrategias conductuales,  procedimientos conductuales,  
conductuales cognitivas y sus principales aplicaciones en niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos, en diferentes situaciones y casos clínicos. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los principios filosóficos, 
metodológicos y experimentales de la psicología cognitivo conductual, ejercitándose en el 
manejo de las técnicas de investigación clínica y diagnósticas, así como las de modificación 













IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad I 







Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir la conducta y la 
modificación de conducta humana, analizar el devenir histórico de la psicología 
conductual replicando algunos de los experimentos iniciales y explicar el papel de 
la PCC en la actualidad.  
Conocimientos 
 Habilidades Actitudes 
 Definición de la conducta 
humana y modificación de 
conducta. 
 
 Fundamentos históricos de 
la modificación de 
conducta: Pavlov, 
Thorndike, Watson y Skinner.   
 
 Psicología cognitivo 
conductual en la 
actualidad.  
 Define la conducta 
humana y la modificación 
de conducta. 
 
 Analizan el desarrollo de la 
psicología conductual y 
replica algunos de sus 
experimentos.   
 
 Explica el carácter de la 
psicología conductual en la 
actualidad.  
 Muestra interés por la 
asignatura, responsabilidad 
y disposición al cambio.  
Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo. 
Bibliografía  
Básica: 
• Miltenberg, Raymond G., (2013). Modificación de conducta: 




• Domjan, M. (2016). Principios de aprendizaje y conducta. Madrid : Thomson, 




• YouTube.  Conductismo. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=C2YQFiO7Of0.  
• YouTube.  Resumen e historia de la psicología. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=o0SKwi8NC1g  
• Núñez Cansado, M., & Sebastián Morillas, A., & Muñoz Sastre, D. (2015). Principios 
de condicionamiento clásico de Pavlov en la estrategia creativa 


















Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de observación, 
entrevista e investigación clínica.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Técnicas de observación y 
entrevista. 
 Los  registros de conducta 
 El método y los diseños de 
investigación clínica. 
 Las hipótesis de investigación 
clínica, diagnósticas, objetivos 
de investigación clínica, finales e 
instrumentales. 
 
 Comprende y se ejercita en el 
empleo de técnicas de 
observación y entrevista. 
 Elabora de registros de 
conducta a partir de datos 
empíricos.  
 Caracteriza el método clínico 
y selecciona un diseño 
adecuado para un caso de 
modificación de conducta.  
 Distingue los diversos tipos de 
hipótesis y objetivos que 
formula el psicólogo 
investigador.  
 Muestra interés por la 
asignatura, 
responsabilidad y 
disposición al cambio. 
Instrumento de 
evaluación 




• Miltenberg, Raymond G., (2013). Modificación de conducta: 




• Arthur M. Nezu; Chritine Maguth Nazu y Elizabeth Lombardo(2006). 
Formulación de casos y diseño de tratamientos cognitivo-
conductuales. Enfoque Basado en problemas (1ª ed.). México: El 
manual moderno.  
• Domjan, M. (2016). Principios de aprendizaje y conducta. Madrid : Thomson, 




• Angeles Ruiz, María; Díaz, Martha Isabel y Villalobos Crespo, Arabella 
(2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo 
comportamental. Desclee de Brower PDF.  
• YouTube.  La observación en psicología. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=63JcOBQmCQ4  

















Unidad  III 







Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de creación y 
mantención de conductas.  
Conocimientos 
 Habilidades Actitudes 
 Reforzamiento positivo y 
negativo 
 Moldeamiento y 
encadenamiento.  
 Instigación y modelamiento.  
 Economía de fichas. 
 
 Distingue y se ejercita en el 
empleo del reforzamiento 
positivo y negativo. 
 Comprende y practica la 
aplicación de técnicas 
moldeamiento y enca-
denamiento. 
  Comprende y practica la 
aplicación de técnicas 
instigación y modelamiento.  
 Explica y aplica la técnica de 
economía de fichas.  
 
 Muestra interés por la 
asignatura, 
responsabilidad y 
disposición al cambio. 
Instrumento de 




• Miltenberg, Raymond G., (2013). Modificación de conducta: 





• Angeles Ruiz, María; Díaz, Martha Isabel y Villalobos Crespo, Arabella 
(2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo 
comportamental. Desclee de Brower. PDF 
• Manuel Froufe Torres. (2011)Psicología del aprendizaje: principios y 




• Erika Montilva (2014) Trabajo sobre Reforzamiento de Lateralidad 
para un Aprendizaje Eficaz en los Niños. Recuperado de  
https://issuu.com/erikamontilva/docs/trabajo_final_dustin.docx 
• López Mena, L., & Veloz Antidrian, J. (1990). Aplicaciones del 
refuerzo positivo a la reducción de accidentes en el trabajo. Revista 






















de la Unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de modificación y 
extinción de conductas.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Castigo positivo y negativo.  
 Técnicas de extinción 
  Tiempo fuera, coste de 
respuestas. 
 Comprende y aplica las 
técnicas de castigo positivo y 
negativo.  
 
 Distingue y aplica diversas 
técnicas  específicas de 
extinción. 
 
 Comprende y aplica las 
técnicas de tiempo fuera y 
coste de respuestas.  
 Muestra interés por la 
asignatura, 
responsabilidad y 
disposición al cambio. 
Instrumento de 
evaluación 




• Miltenberg, Raymond G., (2013). Modificación de conducta: 
principios y procedimientos. Madrid: Pirámide, 2013. 153.85 M57 2013 
 
Complementaria 
• Ángeles Ruiz, María; Díaz, Martha Isabel y Villalobos Crespo, Arabella (2012). 
Manual de técnicas de intervención cognitivo comportamental. Desclee de 
Brower. PDF 
• Manuel Froufe Torres. (2011)Psicología del aprendizaje: principios y 




• YouTube.  Refuerzos y Castigos, Positivos y Negativos. Memorizar fácil 
Feat. Skinner | 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=dkMETMyjKgk 
• Ardila, Rubén, Pérez-Acosta, Andrés M., & Gutiérrez, Germán. (2005). 
Psicología del aprendizaje: investigación basica publicada en revistas 
iberoamericanas indexadas. Revista Latinoamericana de 






Para el desarrollo de la asignatura  se aplicará métodos activos-participativos: exposición, debates, 
discusiones, investigación, ABP,  resolución de casos y otros haciendo uso de TIC. 
Se desarrollarán actividades programadas en el Aula Virtual: Presentación de trabajos como informes, 












VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de completamiento Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Lista de cotejo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo  
20% Unidad IV Lista de cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Lista de cotejo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Lista de cotejo  20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Lista de cotejo  20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
  
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
2020.  
